






Postavení energetické společnosti na českém trhu s energií
Popište postavení společnosti na českém trhu, proveďte analýzu vývoje cen a navrhněte případné změny.
Práci strukturujte do následujících bodů:
1.Úvod
2.Charakteristika podniku
3.Postavení společnosti na českém trhu
4.Analýza vývoje cen v letech 1997 - 2007
5.Návrhy a doporučení
6.Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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